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FORFATTERLISTE
Sofie Danneskiold-Samsøe er ph.d. fra Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet. Er ansat som post.doc. ved Roskilde Universitet og forsker i køn 
og social lidelse.
Kåre Jansbøl er ph.d. i antropologi fra Institut for Antropologi, Københavns 
Universitet, på en afhandling om det danske spillemiljø. Ansat som forsker i 
Psykiatrien i Region Sjælland.
Katrine Schepelern Johansen er ph.d. i antropologi fra Institut for Antropologi, 
Københavns Universitet, på en afhandling om transkulturel psykiatri. Nu ansat 
som post.doc. på Institut for Antropologi og forsker i misbrugsbehandling.
Dorthe Brogård Kristensen er ph.d. i antropologi fra Institut for Antropologi, 
Københavns Universitet. Er i øjeblikket ansat som post.doc. ved Syddansk 
Universitet med et forskningsprojekt, der belyser forhold mellem kost, sund-
hedsbudskaber og livsstil i Danmark.
Hanne Overgaard Mogensen er ph.d. i antropologi og lektor ved Institut for 
Antropologi, Københavns Universitet. Hun har i en årrække beskæftiget sig med 
medicinsk antropologi og international sundhed flere steder i Afrika med særligt 
fokus på børnesundhed og hiv/aids.
Charlotta Pisinger er afdelingslæge, ph.d., MPH og seniorforsker ved Forsk-
ningscenter for Forebyggelse og Sundhed.
Rie Raffing er kandidat i antropologi og forskningsassistent ved Forskningscenter 
for Forebyggelse og Sundhed. 
Marie Louise Tørring er mag.art. og ph.d.-studerende ved Forskningsenheden 
for Almen Praksis ved Aarhus Universitet
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